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Vakoverstijgende samenwerking: hype of heuse praktijk?
Onderzoek naar vakoverstijgende samenwerking tussen CKV1 en MVT in de Tweede Fase

Vakoverstijgende samenwerking, wie heeft er niet over gehoord? Maar of er in de praktijk op middelbare scholen in de bovenbouw iets mee gebeurt, is onze vraag. In ons onderzoek hebben we gekeken naar de samenwerking tussen Cultureel Kunstzinnige Vorming 1 (CKV1) en Moderne Vreemde Talen (MVT), omdat de samenwerking tussen MVT en CKV1 naar onze mening veel mogelijkheden biedt. Cultuur en taal zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
	
Stand van zaken in vakliteratuur
In de vakliteratuur staat vakoverstijgend werken enorm in de belangstelling​[1]​, voornamelijk in de onderbouw. Hoe zit dat dan in de bovenbouw en wat sijpelt door in de dagelijkse praktijk? Nieuwsgierig naar de stand van zaken voor MVT in combinatie met CKV1 op middelbare scholen in de bovenbouw, opnieuw een kijkje in de vakliteratuur. 
CKV1 is een relatief nieuw en verplicht vak in de Tweede Fase. Het is erop gericht om leerlingen met kunst en cultuur in aanraking te laten komen, het te ervaren en erop te reflecteren. Omdat het nog zo nieuw is, zijn we benieuwd of er al sporen zijn achtergelaten op het gebied van samenwerking. Al gauw blijkt dat, als er over samenwerking gesproken wordt, dit vooral het onderdeel literatuur​[2]​ betreft met kleine uitstapjes naar disciplines als film, muziek, theater, etc.. Naar onze mening kunnen deze uitstapjes vergroot worden en eventueel ook los staan van literatuur. Bijvoorbeeld het koppelen van taalvaardigheid en theater (zie verderop in dit artikel). CKV1 omvat alle disciplines. Samenwerking met MVT kan het leren van een taal een extra dimensie geven, en tevens de leerlingen de cultuur nog meer laten ervaren.
Meerwaarde van samenwerking
We worden ons bewust van ons eigen enthousiasme over de mogelijkheden, en concluderen dat samenwerking op het gebied van deze cultuuruitingen de vakken zou kunnen verlevendigen. Hierdoor kan er ook eerder aansluiting plaatsvinden bij de belevingswereld van leerlingen. Wij zien ook een ander belangrijk voordeel in de samenwerking tussen MVT en CKV1, namelijk dat de samenhang tussen de aangeboden leerstof duidelijker wordt. De leerlingen zien eerder en meer verbanden, waardoor ze bijvoorbeeld begrippen en ideeën beter kunnen plaatsen. Samenwerking creëert dus voor leerlingen een goed overzicht en eenduidigheid. Een bijkomend voordeel van afstemming en/of de verbinding van leerstof is dat overlap voorkomen kan worden. Dit levert tijdswinst op. Al deze bovengenoemde voordelen van samenwerking kunnen de motivatie van de leerlingen bevorderen, niet onbelangrijk in het streven naar effectief en boeiend onderwijs. 
Wij realiseren ons echter ook dat aan de samenwerking tussen MVT en CKV1 bezwaren kunnen kleven. Om samenwerking vorm te kunnen geven, is regelmatig overleg van belang. Nog meer vergaderingen en afspraken maken, daar zitten de meeste docenten niet op te wachten. Dit betekent extra tijd en werk. Toch denken wij dat de nadelen uiteindelijk niet opwegen tegen de voordelen. Wij verwachten dan ook dat docenten MVT en CKV1 enthousiast zullen zijn over een eventuele of al bestaande samenwerking tussen deze twee vakken. Vooral van scholen die zich profileren op het gebied van kunst en cultuur, de zogenaamde “cultuurscholen,” hebben wij het idee dat de animo voor samenwerking groot zal zijn. De “cultuurscholen” besteden immers veel aandacht aan kunst en cultuur wat heel goed in alle vakken zou kunnen terugkomen. We zullen nu in de praktijk gaan kijken hoe het feitelijk gesteld is met de samenwerking tussen de secties MVT en CKV1, en hoe deze docenten hierover denken. 
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* Docenten CKV1 hebben als achtergrond de
beeldende vakken (tekenen, handvaardigheid, etc)
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Werkdruk en praktische problemen
Net zoals bij de voordelen zijn de docenten het eens over de nadelen. Docenten vinden dat de toename van de werkdruk die vakoverstijgende samenwerking met zich meebrengt, het grootste struikelblok is. Voor een nieuwe samenwerking of project willen docenten natuurlijk leuk materiaal gebruiken, maar het ontwikkelen van dat materiaal kan veel tijd kosten. Ook brengen projecten overleg met zich mee, wat niet alleen tijd kost, maar waarbij je ook op praktische problemen stuit.
De praktische problemen waar docenten tegenaan lopen tijdens het opzetten van een project zijn niet zozeer de extra vergaderingen, maar vooral het inplannen ervan. Er moet een tijdstip gevonden worden waarop alle deelnemende docenten aanwezig kunnen zijn, iets wat in de praktijk moeilijk is. Een ander praktisch probleem is dat als je vakoverstijgend wilt werken, al dan niet op projectbasis, de curricula van beide vakken op elkaar afgestemd moeten worden. Op die manier kan je ervoor zorgen dat de stof die vakoverstijgend behandeld wordt, past in het curriculum van beide vakken en samenhang heeft met de stof die ervoor en erna behandeld wordt.
Een aantal docenten merkt op dat scholen moeten oppassen bij het werken met projecten. Het doel van het project moet niet het project op zich zijn. Een project hoort een verrijking te zijn voor de leerlingen. Daarnaast ontstaat het gevaar dat als leerlingen (te) vaak projectmatig werken ze projecten niet meer serieus nemen of zelfs “project-moe” worden. Hierdoor hebben ze geen zin meer om er energie in te steken en zien ze bij voorbaat al  tegen het project op. Het gevolg is dat het leuke van projecten, wat docenten als één van de grote voordelen zien van projectmatig werken, dan verloren gaat.
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Uit de interviews blijkt dat er op de betreffende scholen weinig vakoverstijgende samenwerking is. Cultuurschool of geen cultuurschool maakt voor de mate van samenwerking weinig uit. Als er al wordt samengewerkt dan is het vaak niet sectiebreed: het zijn een paar docenten die het op eigen initiatief organiseren.
Eén van de vragen tijdens de interviews luidt wat de docent vindt van de huidige situatie qua samenwerking en of er behoefte is aan verandering daarin. Op twee docenten na vinden alle docenten dat de huidige situatie zo goed is en hebben ze geen behoefte aan verandering. Dit komt vooral vanwege de eerder genoemde nadelen. 




Is de grote aandacht die in vakliteratuur voor vakoverstijgende samenwerking bestaat, terug te zien in de gang van zaken in de dagelijkse schoolpraktijk? Dat was de vraag waarmee we dit artikel startten. Samenwerking heeft vele vormen. De vorm die wij op het gebied van CKV1 en MVT vooral hebben teruggezien is de kleinschalige samenwerking op initiatief van docenten. De cultuurscholen verschillen hierin niet in het bijzonder van de “niet-cultuurschool”. De uitgebreidere vormen van samenwerking op het gebied van projecten en afstemming qua curricula en leergangen hebben we (bijna) niet teruggezien. 
De geïnterviewde docenten delen de voordelen van samenwerking als tijdswinst, samenhang, mogelijke bevordering van de motivatie door verbreding van de horizon. Over het algemeen blijken echter praktische bijkomstigheden op het gebied van beschikbare tijd en onderlinge afstemming, zwaarder te wegen. Ook kwam het risico van een “overload” aan projecten voor de leerlingen naar voren en het gevaar dat je een project alleen maar doet om het doen van een project.




Kleinschalige samenwerking ook vruchtbaar
Uit ons onderzoek blijkt dat er weinig sprake is van samenwerking tussen de secties MVT en CKV1. Het is vooral de toename van de werklast die docenten afschrikt. Echter, samenwerking hoeft niet per definitie een grote toename van de werklast te betekenen. Samenwerking kan al op kleine schaal plaatsvinden door bijvoorbeeld de leerstof met elkaar te verbinden. Zo kan een docent MVT een songtekst in de les gebruiken (bijv. voor grammatica of leesvaardigheid) die de docent CKV1 behandeld heeft of zal behandelen in het kader van het cultuurhistorisch besef. Overleg met je collega is dan natuurlijk van belang om de zaken goed op elkaar af te stemmen, maar veel tijd hoeft dit niet te kosten. Uiteindelijk levert deze samenwerking ook weer tijdswinst op doordat twee vakken elkaar aanvullen. Op deze manier is er ook eerder verdieping mogelijk. Samenwerking op kleine schaal kan ook plaatsvinden tijdens excursies. Een klas gaat bijv. op excursie naar Londen. Daar bezoeken de leerlingen het museum “Tate Modern.” Voor CKV1 moeten ze een schriftelijke opdracht maken. Nu kan je als docent Engels je krachten bundelen met de docent CKV1 door deze opdracht in het Engels te laten schrijven. Je vangt zo twee vliegen in een klap en als docent ben je geen extra tijd kwijt. 

Projectmatige samenwerking: zelf, kant- en- klaar of mix?
Het werken met projecten is een intensievere vorm van samenwerking. Als docent zal je tijd moeten vrijmaken voor vergaderingen en het plegen van overleg. Toch kan ook bij een projectmatige samenwerking de werklast beperkt blijven. De docent hoeft niet zelf een project en het bijbehorende materiaal te bedenken en te ontwikkelen. Er is al een ruim aanbod van kant-en-klare vakoverstijgende projecten. Deze projecten zijn te vinden op het Internet. Een voorbeeld van zo’n project is het theaterproject dat op het Zwijsencollege in Veghel draait. Dit project verbindt de vakken Frans, drama, tekenen, handvaardigheid en muziek met elkaar en levert daarnaast een bijdrage aan het CKV-dossier.​[3]​ Er is sprake van een doorlopende leerlijn van klas één tot en met zes. Voor het toneelspel moeten de leerlingen teksten uit het hoofd leren, oefenen ze spreekvaardigheid en leven zich in in hun rol. Het eindproduct is deelname aan een internationaal festival, waar ze contact leggen met leerlingen uit het buitenland. Dit creëert tevens mogelijkheden om de moderne vreemde talen spontaan toe te passen.
Ook uitgeverijen beginnen projecten aan te bieden. Deze zijn vooral ontwikkeld voor de onderbouw. Aan de docenten van de bovenbouw de keuze om het format aan te passen of te gebruiken ter inspiratie. 

Een benadering van onderaf
Tot slot nog een aanbeveling op organisatorisch gebied. Soms gaat het bij vernieuwingen zo dat iemand van bovenaf besluit: "Jongens, we gaan het vanaf nu helemaal anders doen, nu gaan we vakoverstijgend werken en jullie moeten ... en ...". Alles wat er al was, wordt van tafel geveegd. Het risico is dat op die manier goede lesstof en werkvormen in de prullenbak verdwijnen. Daarnaast missen docenten de erkenning en eventuele waardering van hun werk tot dan toe. Als je vakoverstijgend wilt gaan samenwerken, is het, denken wij, van belang dat je begint met te inventariseren wat ieder tijdens zijn lessen al aan een bepaald onderwerp doet. Op deze manier is er erkenning voor wat docenten (al) doen en kun je van daaruit gaan kijken naar mogelijkheden voor samenwerking. Deze benadering van onderaf nodigt meer uit tot het ontdekken van de voordelen die samenwerking zou kunnen bieden. 
Eind oktober werd in Amersfoort door Onderbouw VO een bijeenkomst georganiseerd voor docenten kunst en cultuur met als titel "Cultuureducatie, van kunst- en vliegwerk naar beleid". Tijdens de inventarisatie van de situaties op de scholen van de aanwezige docenten en kunstcoördinatoren op het gebied van cultuureducatie, bleek "enthousiasme om de schouders eronder te zetten" een terugkerend thema. Een positief geluid op dit gebied kwam van een kunstcoördinator. Hij vertelde dat hij met zijn collega's een keer een tentoonstelling bezocht en dat daar spontaan een project geboren werd, omdat ze ontdekten dat ze bij verschillende vakken eigenlijk met dezelfde stof bezig waren. Dit illustreert hoe samenwerking van onderaf kan ontstaan.


Femke Gligoor, Bianca van Willigenburg en Anouk Kersten zijn docent-in-opleiding respectievelijk voor het schoolvak Engels, Engels en Spaans aan het IVLOS te Utrecht. In het kader van hun opleiding verrichtten zij een onderzoek naar de samenwerking tussen MVT en CKV1 op hun stagescholen. De resultaten van dit onderzoek en de aanbevelingen die zij naar aanleiding hiervan doen, vormen de basis van bovenstaand artikel.
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